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7. R E SEN S IE
N O T U LE  V A N  D IE  V O L K S R A A D  VA N  D IE  S U ID -A F R IK A A N S E  R E P U B L IE K  (met 
by lae s), deel V I I I ,  1868-1869, ge red igeer deur D .C . Joubert (Su id -A fr ik aa n se  
A rg ie fs tu k ke , T ran svaa l no. 8); Pretoria, S taa tsd rukke r, 1989. 368 pp.
Hierdie b ronnepub likasie , wat onder redaksie van die D ire kteu r van Argiewe 
en die S u id -A f  rikaanse A rg ie f kommissie uitgegee word, bevat die notule van 
die V o lk sra ad s it t in g  van 14 September tot 28 November 1868, wat 98 b ladsye 
van die werk beslaan, asook, in enkele b ladsye, die notules van die kort 
V o lk sra ad s it t in g s  van A p ril en Mei 1869. V e rd e r bevat die boek 'n  groot 
aantal bylaes wat betrekk ing  het op die notules, onder meer ve rsoek sk r ifte  
en memories van b u rge rs , besluite van die U itvoerende Raad en ook 'n  aantal 
briewe van en aan die T ran svaa lse  president, M.W. Pre torius. So  is daar 
onder meer 'n  b rie f van die destydse  Pru isie se  kon ing Wilhelm I en sy  
kanse lier, Otto van B ism arck, in ve rband  met die aanstelling van 'n  konsul 
van die S u id -A fr ik a a n se  Republiek in die toe pasgestigte  N oo rd -D u itse  Bond 
(die voorloper van die Du itse  k e ise rry k ).
Die gepub lisee rde  Vo lksraad snotu le s in die Staats C ou ran t der 
Zu id -A fr ika an sch e  Republiek is as g rond tek s g e b ru ik  en met die 
ongepub liseerde  notule ve rge lyk . Soms is dit daaru it aangevul, en waar daar 
ve rsk ille  tussen  die twee weergawes bestaan, word dit in voetnote aangedui. 
Bylaes is ook uit die Staats C ou ran t en ve rd e r uit die argiewe van die 
Staa tsekre ta ris en die U itvoerende Raad en veral die argie f van die Sekretaris 
van die V o lk sraad  geneem. Enkcle bylaes waarna in die notule ve rw ys word, 
kon nie opgespoor word nie. Die taal en sty l van die stu kke  is onveranderd  
gelaat, behalwe v ir  enkele kleiner ve ra nd e rin g s, soos die ge b ru ik  van 
hoofletters waar hulle nie hoort nie. Terw yl die notules self in goeie 
Nederlands deur die Sekre ta ris  van die Vo lk sraad , J .G .C .  van Leenhof, 
g e sk ry f  is, toon die b u rge rs  wat ve rsoek sk r ifte  of briewe met klagtes aan 
die V o lk sraad  ge r ig  het, dikwels maar 'n  baie ge b rekk ige  kenn is van die 
Nederlandse taal en spelling. So s k r y f  P .A . Venter van Pretoria byvoorbeeld 
aan p re sident M.W. Pretorius:
Hoog Ede., Ondergeteekende wenden zeg met v e rsch u ld ig  eerbit toit
U Hoof Ed. ten ijnde van U Hoog Ed. te verzo iken  een streepje gront
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aan myn plaats op het hoogevelt geenspekteert door N. G rob le r genaamp 
Z o n d a gvo n tyn . (p. 162.)
Die dokumente wat in h ierdie work gepub lisee r word, bied 'n  interessante 
perspektie f op die werksaam hcde van die V o lk sraad  en van die hele regering  
in h ierdie vroeë jare van die S u id -A fr ik a a n se  Republiek. Die V o lk sraad  het 
hom besig  gehou met ’n groot verske idenhe id  sake, wat die toekenn ing van 
plasc aan b u rge rs  ingehou het, maar ook met e rn stige  probleme, veral 
rakende die ve rhoud ing  met om liggende sw art stamme met wie die jong 
republiek d ikw els op gespanne voet ve rkee r het. Die dokumente wat in 
h ierdie bundel b yeengeb rin g  is, is egter nie net van belang ten opsigte  van 
die politieke gesk ieden is van die Su id -A fr ik a a n se  Republiek nie. Dit bied 
ook in s ig  in die ekonomiese en m aatskaplike om standigliede wat in hierdie tyd 
in T ran svaa l geheers het. 'n  U itvoe iende Raadsbeslu it in ve rband  met n 
br-ief van ene D .P . Taljaard, waarin hy kla oor "de  slechten toestand van 
de straten en watervoor te Potchefstroom, dat onder anderen een straat is 
toegem uurd en moddergaten in de straten worden gemaakt en doode, veri-otte 
honden in de straten lig gen " (p. 178), kan byvoorbeeld  help om 'n  beeld te 
vorm  van die toestande in Potchefstroom en ander T ran svaa lse  dorpe in 1868.
H ierdie b ronnepub lika sie  is, soos die ander in die reeks van gepub lisee rde 
Su id -A fr ik a a n se  a rg ie fstu kke , deeglik  en professioneel v e rso rg .  Die 
u itvo e iige  inhoudsopgaw e en volled ige indeks maak dit maklik toeganklik  v ir  
die navorse r. Die t ipografie  en d ru k -  en b indw erk  is ook van hoë gehalte. 
D it is net jammer dat, nadat die eerste volume in die reeks oor die 
Vo lksraadnotu le s van die Su id -A fr ik a a n se  Repub liek  al veertig  jaar gelede 
v e rsk y n  het, daar nou eers ge vo rd e r is tot 1869. Teen hierdie tempo kan 
dit nog meer as 'n  halfeeu d u u r  voor die reeks voltooi is. In h ierdie moeilike 
ekonomiese tye is dit tog 'n  rede tot dankbaarhe id  dat daar nog geld 
b e sk ikbaa r is om hierdie werke uit te gee. Daarmee word be langrike  
hu lpd iens aan h istoric i v e rsk a f en h istoriese  dokumente b inne die bere ik  van 
almal met 'n  be langste lling  v ir  die T ran sva a lse  ge sk ieden is ge b rin g .
P. de K lerk
Departement G eskieden is, Potchefstroom se U n ive rsite it  v ir  C h r iste like  Hoër 
O nderw ys (V aa ld rie hoe kkum p us.)
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